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D. JU!lián Barasátegui Cuadrado.
" Juan Clotet C2J<lefeu.
" Juan Fakón Aúcobe,ro.
.. José Antonio FeHu Ca¡pará.
" ,Manuel Brun.ed Nfi.randa.
" Ramón Bemadas BofaruH.
.. :Sallvad'Or Barbeta Antones.
" Va,lentin Ferrer Fontanet.,
Quinto Gnipo divisionario
D. Román Sola;,ns Abadía.
" IManÍtei1 Üilmedo Baya.
" GuJiHermo Sada Gil.
.. Anito;nio Pardo Guín.
S éptimo Grupo divisi(nUJ'/f";
D. Ju~ián Martin Diez. (;;
., Bonibcio Mantil1 Ferr 'iI'as.
., J~sé María Gonzá,!cz 'arzo.
M~rid, 22 de agosto; de' I93'S.-GH
RJoijles. ---;1'
, ASIMI'.LfOIONiES
Ex~o. Sr.: V1S~a la prQ¡jUesta il'eg1lar-
mentana de asccn~o formufiada a fa.vor
delcelarlc;r de obras de los Cuera>os 5u-
ba'lternos de INGltNIER¡Q¡S D. Pedro
Gómez Escoba.r, CO,11 d,estino en este Mi-
nisterio; he resue1t(,¡ conceder al mencio-
nado celador, con a'neglo a lo que dis-
pone la orden circul1",~ de JlI de diciem-
bre de 1933. SD. O. nú~,. 5 den afio 1934),
!la aJsan::latclOn de C:W1Un eJll su actual
em¡pleo, cm antigüedad de 25 del co-
rriente y efectos adimini1s;tt'«tivos de 1 de
septiembre próximo, por hator cumpirlo
el día 2:5 del aJOtual viente año:: de efec-
tivos servicios como tall cdad:Jr,
Lo comunico a V. E. paJI"a su' cooo-'
cimiento y cumplimiento:. Madrid, 20., de
a¡gqsto de 1935. "
GIL ROBLES
Señor Subsecretario; de este Ministerio.
Señor Inte,rventor reIlltral de GuetTa.
EXlCmo. Sr.:, Ví$la la instancia que
V. E. cursó a este Delpartamento en 16
del mes actual! del coronel de ARTI-
LLiERIA, D. AllItOOlO Cortina Pér-.,
retirado con los beneficí06 de los d«re-
tos de 25 y 29 de aJbnil de 1931 (DIA-
RIO OFICIAL núms. 94 y 96), con resi-
dencia en esa capitaJ, calle de Sorni,
GIL ROBLES
Señor SWsek;re\b.rio de eslte Ministerio.
Señores General de la sexta dhrisión






D. Cattilos PeNa Goñi.
" José Cano Tomás.
" Pablo Gonzá¡lez Ca>rvajall.
" MoHo Fernáooez Peinado.
" J<loiNUin Martinex Rodríguez.
" RaJf¡¡¡el Bilanco LarlrÓll de Guevara.
" José A~ogono Puerto Sam.
Cfll.Wto Grupo divisionario
D. Dcrninco Ho.rned-e- ~o:y.r.
" Edu.u:do Ca~ Oomaa.
" FranciSICo eaplín Brltvo.
JOOé BofiJ.l Colom.
" Jasé Oriol Co.mas.
" Jaime Bailará Beltrán.
Primer Grupo divisionario
.... -
RELAClON QUE SE CITA
Circular. Exano. Sr.: De conformi-
dad con 10 Prevenido en las órdenes cir-
cuila~ de 115 de enero de 1934 (Colec-
ci6n Legislatiw núm. 27), 2lI de febre-
ro y 20' de junio del corriente afio
(D. O. nÚlns. 4'4 y 1412); he resuelto
confirmac los ascen'5Qs. a brigada de la
escalla de c~emento de INTEJNDtEN-
.CIA, con la antigiió1a;d de primero de
junio úilltimo, a ,las salrgentos de dicha
escalla y Cuer¡po cQlt1()rendM06 en la si-
guiet10te rel1ación.
Lo comunico a V. E. para. su cooo-









EJ:ERlGI1P, con d~tino en este Minis-
terio, doña' Margarita Román Aguado,
_______________~' I he resuelto conoodenle un mes de licen-
ciapor enfenna, para Santander, con
a:rrq¡jlo a 10 ~uesto ed1 la orden cir-
cular de 5 de junio de 1905 Ce. L. nú-
mero 101).
Lo canunico a V. E. ~l<lI su cono-




Excmo. ~~.: Conforme con lo solid-
tadopor el co.nserje del! CUiERPO AU-
XILIAR SUBALT;ERNO DEL EJER.,.
CITO, con desltino en eSlte Minis,tericr,.
D. ManUell Nieva Gascuñana, he re-
suelto concederue dos meses de [icenda
por enfermo, para Gijón (Ovie<1o), con
arreglo a 10 dis¡puesto en la orden cir-
cUlar de S de junio de 1905 Ce. L. nú••
mero 101).
Lo co.munJÍco a V. E. para su (;{In¡)-
cimienfu y cufil@1imienrt:o. Maf:iTirl, 21 de
agosto de 19315.
Señor ComatllC1a4ú Militar de Ba1eares.
Sefiores GeneraBes de 4a primera divis46n
orgálnica e l~ervet1ltor cellbral de Gue-
l"ra:
Señar Subsetcre\b.rio de e:stte Mi,niSlberio.
Sefiores Genorail de la octava división
or&"ánica e Interventor clntral de Gt*:-
~
Excmo. Sr.: He resueloo nombrar ayu-
dante de Campo de V. E. a.l tenielllte
coronel de ESTADO M\AYÜiR D. Fé.
.1ix Hernández Rodas, 3IQtualmente dis·
IpOnoÍb1e forzoso A) 00 la primera divi.
'5i6n orgánica. .
Lo comunico a. V. E. para: su oonocllT
miento 'y clJniPolimioOOto. Madrid. 26 d.
'¡¡¡gosto de' 1935.
Extmo. Sr.: Conforme a ao soÚcita-
do por la taquimecanÓlgtalfa. del CUFlRl-
, PO UXILIA.R SUBAiI_(flERNO DEL



























© Ministerio de Defensa
, ,
n de &&osto de 1935 D. O. núm. 196
para su cono-Madrid, :.lJ de 1.000 pesetas, por llevar treinta años de
servicio, a partir de 1 ele septiembre de
1935
500 pesetas, par llev<W veinticin<:o años Gn. ~OJlLES
de servici.o, a partir de 1 de septiembrede 19'~'5 Señor General1 de 1a quinta díV'Ísión or-
<7 gá.n.ü::a.
Teuieme, D. Allfl!"edo Pórez Ortiz. Seoor Inter;ventor central de Guerra.
500 pesetas, pO'r llevar ein<:o años de ~"""""'~".,"'"'""~
oficial, a PM"tir de 1 de seP.tiembre
de 1935 Estado Mayor Central




-Circular. Ex-emo. Sr.: Por reunir
las condi'CÍones determinadas en la
orden cir~lar de 24 de junio de 1926
(C L. núm. 253), he resuelto con-
ceder el premio de efectividad' que a
cad~ uno se le señala, a los jefes y
ofiCiales del Servicio de Estado Ma-
yor qUefigur~n en l·asiguiente rela-
ción, debiet1'ÓO em'Pezar a perdbirlos
en las fecllat que se índkan.
~ :COOlunico a V. E, para su -co-
noclm1ento y cumplimiento. Madrid,
~ de agosto de 1935.
Señor ...
. ~TIN(){-; (
Excmo. Sr.: Cano reiultado del con-
CUt"60 _aounciado por ()(l"dcn circtb.r de
28 de ju~o último (D. O. núm. 149),·
pa¡ra cubnr una vacante de teniente de
A:RTIlI.iIiBRáA, en ¿ Parque de Cuer-
p? de Ejército núm. S. el señor Mi-
mstro ha re5'udto destinar iJólra OC\llP3r-
la, .<Ji de dídlo~ y .Anna D. Mar-
celmo Fll"ut05 Gr:u:ía con destino en el
regimiento de Arti'¡¡~ría aigera núm. 9.
.0 comunico ~ V. E. para su cono-
c.arn.:ento y ~;en1o. Ma4rid, 23- de
agosto de 1935-
Cuerpo de Eatado Mayor
!·eniente coronel, D. Enrique Uz-
q'lllano Leonard, de'l Estado Mayor
Central, 1.100 pesetas, de dos quin-
quenios y una anualidad, por once
años de erIlIpleo, desde· ~ de agosto
de 19315.
IComaOO'ante, D. Pwo Ortega Bais-
se, de la Sección Toopográlfica' de la
sexta división orgánica,·1.500 pesetas,
de dos quinquenios- y cinco anualida-
des, por quin~e años de eIIllpleo, de.-
de J de septiembre de 1935.
,Comandante, D. Alfonso Fernánder:
Martín~z, .de la Sección Topográfica
de la septI'ma división orgániC<!, 1.500
pese~s, de dos quinquenios y dnco
anualidades, por quince años de em-
pleo, deooe 1 de se{}tiembre d~ 1935.
'Comandante, D. Ettnilio Sabaté So-
torra, del Consejo Director de las
Asam!bleas de las O~denes. Militares
de San Fernan<lo y San Hermene-
i'!ldo, 1-400 :Pe.etas, de' do. quinqu.. '
nlos y cuatro anua!idadel, por cator-
c~ e.f\~ de em'Iil~, deroe 1·4.. ,.po-
t1embu de 193-5. .
¡Comandante, D. Ramón Olíonra
Gonz.ález, de. la Es·cuela SUtperior de
Guerra, 1.200 peseta., de dOlo' quin-
~IETU~OS
Teniente, D..Cé;<¡,r Cdllaxlo B1árzquez.
Tenieute, D. Nicolás Saot06 Martínez.
Otro, D. Fclipe Martínez Martinez.
500 pesetas, por llevar veinticin<:o años
de 'seruicio, a partir de 1 de septiembre
. de 1935 .'
Alférez, 0'; &..rt.()lIorné Cantero M¡¡,r-
tínez.
'li.OOO pesetas, por llevar diez años de
oficial, a P{/l/"tj,y de 1 de n.oviembre de
19314
SueU~9 de teniente, Síd4 Mi.zzmn- Beo
MdJamc:l Haddud.
Madrid, 26 de agosto de 1935.--Gi4
Rbbles.
~ p,ulas, ;H IIIVCW cw, tsñ,s Je
empleo, a partir de 1 tk septiembre lÚ
1005
CoroneA, D. Leocadio Córceles Sán-
chez.
Cunadame, D. Eladio Amigó López.
Capitán, D. Jasé BaBS <Xboo.
iEx.omo. Sr.: Có:nf<mne con lo solici-
tado -por el' auxilliar mayor de aJlma.ce-
res deil personal del rnateria1 de Arti-
ller'ía, D. Juan Portugués Martín con
destí,no en el .PM'QUe dell~ :nboto
de Artillería núm. J,he resueLto conce-
deI11e el retiro vd1unta.rio pai-a Las Pal-
mas (Graln Ca.naria) ydi~r que por
fin <!ell prese1U mes, cause baja en el
penwnail a que pert~, debiendo ha-
cénsele por la Dirección genera.! <k ~a
Deuda y~ ~siva6 eSettión Mili-
tar), el señadamiellto de haber pasivo
que le corre.o;po¡tia y que dese:ai percibir
por la Negación de Hacienda de di-
cha oproviu:ia de Las Paima&, para lo
cuad, el parque dome presta sus servic
elOS el interesado, remitirá dired:anlente
a la mencionarla Direttióa genera.! de
le Deuda y. G1<l5es pa:;ivas, 1a propues-
ta· reglamentaria pa1I"a el señai<liniento
de ruwe.r ,pasivo, sq;:l1Ín d&nnina la or-
den cín:~aJr de 10 de marzo dé 1932
CC. L. numo 1:lB).
iLo camunico a V. E. 'lJlIi1"a su cono-
cimiento y cumplimienro. Madrid, ~ de





Selíor General! Jef~ Superior de ilas
.FuerUl1S Mi1ita~ de Ma1"lruec08.
Gn. RoBUtS
Señcxr GeneraJ de - la tercera· dIvisión
orgánica.
EXiemo. Sr. :Vi5ta. 'la pro,pues4.a for-
mulada. can fcoba 8 del corriente mes
por la Jefatu-ra dd! Cuel'JPO' de INVALI-
DOS MILITARES, he resuellto con-
ceder a. .1ós jefes y ofu:iaJes dd mencio-
nado Cuerpo que figuran en relación,
que emp:eza. con el corondl D. Leocadio
C6n:eles Sáoohe;¡; y termina cro el de
sueldo de teniente Sidí MiZlZian Ben Me-
hamed Haddud, cl prrolio de efc::tividad
que a carla uno se le señab, por reunir
1~ condiciones que determilJa 'la ley
de 8 de jUlio de 1~1 (!D. O. núm. liSO),
decreto de 18 de enero de l~ (DIAlUO
OFICIAL nÚffi. 16) y orden circular de
22 de noviembre de 1926 ~. O. núme-
ro 2165), debiendo ~a.r a pen:ibir1lo ~
partir de las fedtas qué se í,ndic3II.
Lo oomunico a V. E.,para su rono-
cimiento y cuqilimie.nto. Madrid, 2Ó de
q~o ~ 1p'»
nÚDL 4. ~ "'Plica do t~ .. I~ cooceda
el ~eo de Genord de bripda hOBO-.
rano, he resuelto 4~mar su petición
por no ~r c~rendído en d artrcuto
primero de la ·ley de 4 de noviembre
de 193;1 (D. O. núm. 250), que determi-
na que para obtener el empleo que so-
Lota el recurrente, debe pas3lrSe a la
situación de reserva y a 13. de reti·rad<>
por edad.
Lo oomuruco a V. E.
.cim;ento y clJm(Jllirniento.
agosto de 1936-
,Exorno. SI!".: Vista la instancia pro-
movida por el a~kari que fué de la.s In-
teIYenciones y Fuerzas jadifiatJa5, Moha-
med Ben Amar Nuioo, nÚllIl. 101.078, en
súplica de nueva revisión de su expe-
dimte de ieg.reso en ¿' CuelllO de de
INVALIDaS MHJTtAiRJElS;;' tenien-
do en cuenia. que ¡por oroen de lIS de
noviembre dd! año próximo pasado le
fué denegada idénitíca. petición por ha-
heda fOtl'mulado fuera. de! plazo ma-rca-
do ,.."r la ley de 15 de ~iembre de
1932 ce L. nÚIn. 515), no habiw,do va"
riado 1as c:il1"Cunstancias de hecho ni de
derecho ql..e motival!"on aquella resolu-
ción, he re-uel.to desestimar su nueva
petición por ':arecer de dered10 a lo que
sdlida..
Lo comunico a V. E. p3Jt'"a su cono-






'© ~ ter o'de De sa .... _.. :'>.
D. O.
,
numo ';ltJ de agosto de 193-S
Capitán, D. Valero Valderrábano CírcuJar. iExano. Sr.: Para ,proveer f
Samitier, del Estado Mayor Central, una va,;:3nte de comandame de INGE71 Señor...
qu..i.. y d.. aaualidade., "... ~
al.. de ellll>lN, cI.eM. 1 4. ..,tl..-
bro, d. 1935. .
Capitb, D. An~e1 de Lll~O~ ~se,
de la sexta d'¡visión orgámca, 1·300
pesetas, de dos quinque,?ios y tres
anualidades, por trece anos de em-
p'leo, desde 1 de septiembre de 193-5·
Armadelnfanteria
Ca'Pitán, D. Luis Fernández Casta-
ñeda-Cánovas, de la Plana Mayor ~e
la primera brigada de. lnfan.terla,
1.400 'Pesetas, de dos qUlIlquemos, Y
cuatro anualidades, por catorce anos
de empleo, desde 1 de septiembre
de 1935·
Arma de Caballeria
l." ...~.., d. d.. ,\uill4u••iM,
'" lI,í. 41\()4I 4e ••.,Ie., teMe 1 4!e
.~tk11lbre de- 1956·
AnDa de Artilleria
Comandante, D.' FraIl'Cisco Band'Ín
Delgado, del Estado :Ma~or Ce.ntral,
. 1.100 pesetas, de dos qUlllquemos y
una. anualidad, por once años de em-
pleo, desde 1 de septiembre de 1935·





NIEROS <W ~rvi•• de btaAk ),(a-
y.r .xitt"'le •• la ~1Ie1a. Su!p«~r 4e
Guerra, 1I~ h. de deMnlpeftar tiI come-
tido de profesor auxi1~1" de las clases
de u Táctica 'y Servicio de Etstado Ma-
yor (¡primero y ~t1do cursos)", se
adluncia el corre5lPOndieníe conclllrSO.
Los del referido emPleo y Anna que
deseen tornar parte en él, promoverán
sus instancias en el 1Jiazo y fonna que
establece el! decreto de 8 del actual
(D. O. nÚJn. 'u8l3) , 0311 que se dará exac-
to c~imien.to.
1..0 <nnu.n.ico a V. E. para su cono-
cimiento y c~imiento. Madrid, Z3 de
agosto de 1935.
Gu. RoJlL&S .
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
(De la Cauta núm. 3J7.)
•.. ,
(De la Gauta nÍlm. 231.)
..
Circular. Ex.omo. Sr.:. En la cin:.UI1ar
de esta IflS'l)O(X:.ión ~era.1 foCha. 20 del.
actual, insertaJ en lia Cacda' núm. 235 de
Ministerio de la Goberna-
c16n
INlSRElOCION GENERAL DE LA
GUAiRDIA CIVIL
en aoVlOO. por cuenta del E1iltarlo, a.pro- 23 del cor·riente, C()JJI)e(iiendo ingreso a
bando a didlo efeCto un prestJPuesto im- I varios aspiram.es, se ·han <:hservido los
¡portantle ,pesetas 1.386. con cargo ~l ca;pí- errores que a continua.ción' se~,
tulo .primero, anticulio tercero, ag.rupa- debidamente rectificados.: Página.' 1.586.
ción 10, concepto seg'llnGo de la Se.xión Gr¡¡;nada, .FranciS'Co Aledo Ortega, so\.-
primera del presUpuesto para el segundo tero, músico de tercera del reg.imiento
sanestte del año adua!\, Y d'i!>poner, al Infantería Cádj.z¡ núm. :lYJ, a. Ü\vÍiI!do;
!PI'opio tiempo, que por 'la OrOOnat:ión de debe decir: Graruida, Francisco Aledo
'Pqos de esta Presidencia. se ex¡pida, el Ortega, sd!Jtero mús4co de tercera del
cor.respondienlle mandamiento <loe pago, a regimiento Iufa.nter-ía Lepanto núm. 2,
justificar. . a Ov;e<!o.
Madriod, :n de agosto de 1935. P.ágina 1.936. Ha dejaóo de oons~-
na:rs.e entre F1'antiseo A'ledo Ortq¡a. y
Po D., Manue'l Ga.r-riido Granero, 1.0 siguiente:
Gt1lIUaKO MOll.ENO Cádiz, Jósé Veray Cepillo, soltero, cabo
del regimeinlo Infullltería Cádiz núme-
Señor Director geenral <loe AeronáutlÍca. ro 27, a: Oviedo.
,Lo que p:l!ra general cooocimiemo se
haQe saber. Madrid, 24 de agOiMo de
·1935.-iEI Ins'peotor gen.erltl, P. O., ~
coronel, Pedro Pe,reda.
'Señor.es Generalles de las di'VilSiones or-
,gánicas, Ccman<l,a,ntes mi\,itaJres de Ba-
leares y Canarias, 'Jefe saperior de las
Fuerzas milita'res de Marl'1Uecos, Jefes
de las B¡¡¡ses NaV'alles pri,oci.pa¡1oes de
·Cáldiz. El Ferorol y Ca.rtagen.a., Gene-
r3Jles. ] efes die Zona. de 'la Guardia
'Ci.vil y CorOCleles de 10$ Tercios.
ORiD\EN
ORDENES
limo. Sr.: V'¡sto el ex!pediente incoado
~n esa Direoción gene.ral', relatÍ'Vo a la
ronven:encia de que el Jefe de la Sú>-
sección Metalúrgica de los Servicios téc-
nicos del A'\"rna: de Aviación mi1iu.r doo
José Guevara Liza,ul', V'Ísite la fábrica
de motoru ..Génome Rhone", de Pari5,
'Con el fin de ':wlarar dudas y resolver
dilsocrepancías surg:tda.s en la apr«iadÓtl
de defeGtos en la fabricación de hélices
rnetáli I::aS , y una: vez que ha sido falVora-
bl«nente informa<!<>· 'POr el Interventor-
'Deloegado de la Ime1'vención genera.l de
la Admini-straci6n del Esitado,
Esta P.residencia ha resuelto conferí'!'
al ót<i.do Jefe, CalPitán del AlrJrul, <le
Aviación militar, D. José Guev3Jra Li-
zalir, una comisi6n Pel ser>v.ioio de c·Ílatro
<lías de <l.uracioo .par-.;. Pa.rís, con deretiho
a las dietas reglamentarias, sin viálticos,
opero ·reaJ1j,zani:lo el víaje de ida i¡ vuelta.
Presidencia del Consejo
de Ministros
© Ministerio de De eil a
27 de a~of>to de 1935
PARTE NO OFICIAL
b. O. núm. 19Ó
j
Sociedad de Socorros Mutuos del Cuerpo de Oficinas Militares
- .... -
BALANGE DE FON[)()s DiEL S EGUlNiDO TRIMiEST.R;EDE 1935
En valo.r... nomina.\ 1( ETALI COlea del l:Iot¡odo
DEBE
p~ (:'.. Pelletaol et.
__ o
&irtencía en fin de tH/3rBC de 1935..
'"
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
'"
... 454.500 OJ 66.553 65
Recibi-do por 'Cuotas en el trimes.tre .... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ,. ) 23.255 10
Idem 'Por los interoses de 195 valores depositados en el Ban{;o de España '" ... ) ) 4.261 00
.
--
S- el atbe... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... 454.500 00 94.069 75
-- -
HARER p- I Cts.
-
Pagodo a los legatarios de 101 sacies fallecidos
D. Vicente Jiménez A1arc6n ... ... .... ... ... ... .... ... ... 3.000 00 ) 12.232 '95D. Antonio Rodríguez I...óptt 3.000 00 ,.... ... ... ... ... ... .. . ... oo •
D. Juran Ga.rcia Garcia: oo. ... ...
'"
... ... ... .. . ... 3 000 ,00D. Victoriano Ja·mi% Ga.n:ia ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . 3.000
Gratifu:al:ión al Secretario en el trimest'~e ... ... ... ... ... 225 00
Gastos de sellos en el tritmstre .,. ... oo. ... ... ... ... ... 7 95
--Emten<ía en fin tk junio tk J935· .. oo. ... ... ... ... ...
'"




D-ETAlL1;E DE LA EXISTEiNlGIA
En vaJOrel nominale. dei E.tldo... ....., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 454.500 00 ,. ,.
En cuenta corriente del BM1lCO de ~iV.... ... ... ... ... ...~ .. ... ... ... ... ... ,. ,. '57.150 79
En cuenta corriente de • Ca.j& CentcaJ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,. ) 24 686 01En met6.1ico en Depositaria... •... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • ) ,. ,.
- --
Total igiMll... ... ... ... rn ... ... ... ... ... ... ... 454.500 00 81.836 80
ALTA Y BAJA DIE SOCIOS
,Componían la SocÍ!ed.a4 en 6n de ma-rro de 19J5 oo. 797
Baíoa-s por dof1lJl1ci6n ... .oo '... .oo '" ... ,... 4
I<km a voluntad ~roopía ... ... ... '" ~
QlWan en fin de junio de J935- ~
Madrid, 30 ó. junio de 1935.--1~1~ítario, Pedro M ..Mae.l'o.-El Contador, Mariano Salvador.--'El Presidente,
José Mcwt'nu.
JiiADItD).~,," T T~ -: lb
.''-'JO ... Ll G....lU
© Ministerio de Defensa
